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京大広範
意見もだされた。このほか，現状が，研究と教育
とが両立しえないような悪条件のもとにあること
から，ただちに両者を分離すべきだとの結論をだ
すのは問題であるとの意見がだされ，また，大学
院のあり方，学部との関係などについても種々意
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見がだされた。
今回の議題は，重要で，まだ討議すべき問題も
あるため， 次回さ らに討議を続けることになっ
た。 （木原正lit会員〉
